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Kyoto University
： 卜
石田　亨（工・教授）
・分散人工知能　’96
大浦康介（人文・助教授）
・文学をいかに語るか：方法論とトポス　’96
岡田康伸（教・助教授）
・被災後に親元を離れて集団生活を送る子どもたち
一カウンセラーの視点からラーニングステイを振り
返って一平成7年度京都市震災対策調査研究助成金
研究成果報告書　’96
小川侃（人環・教授）
・自由への構造一現象学の視点からのヨーロッパ政
治哲学の歴史一　’96
加藤尚武（文・教授）
・ショーペンハウァー全集　全14巻別巻1　96
・現象学事典　フ94
・二一チェ事典　ヲ95
・講談社学術文庫
　妻和辻照への手紙（上）（下）フ95
　　西国立志編　’93
　　本居宣長　’93
　　瀕死のリヴァイアサン　フ95
　　近代政治思想史　’95
　　差異としての場所　’96
　　生命科学　フ96
　　天使論序説　’96
　　昭和初期日本の構造　つ6
　　内乱期　’96
　　フランスことば事典　’96
　　ケルト妖精学　’96
　　モーツァルト考　’96
　　中国的レトリックの伝統　’96
　　近代日本精神史論　’96
　　ユングとキリスト教’96
　　論文の技法　’96
　　細川幽斎　’96
　　私という現象フ96
　　聖と呪力の人類学フ96
　　王女クードノレーン　’96
　　社会哲学の復権　’96
　　小泉八雲新考　’96
　　日本憲法思想史　フ96
維新への胎動（ド））96
「オイディプース f三」を読む　96
戦後H本政治史　’96
保田與重郎　’96
日本古代国家の成立　’96
ドイッ教養市民層の歴史　｝97
っくられた桂離宮神話　’97
現代短歌人門　’97
現代倫理学入門　’97
敬語　’97
近代経済学の歴史　’97
へ一ゲル　’97
金子周司（薬・助教授）
・ザ・インターネット：医学・生物’≧研究のための
パーフェクトガイド　つ6
川出由己（ウイルス研・名誉教授）
・兄えざる病原体を追って
　一ウィルス学史序論一　ヲ87
・社会現象としての科学
　一科学の意味を考えるために一　’95
木崎喜代治（経・名誉教授）
・ガレー船徒刑囚の回想　シ96
紀平英作（文・教授）
・パクス・アメリカーナヘの道　’96
木村逸郎（工・教授）
・放射線計測ハンドブック
京都大学学術出版会
・現代における人間と宗教
・昆虫固体群生態学の展開
・近世の市場経済と地域差
第2版’96
有福孝岳編著　ラ96
久野英二編著　’96
草野正裕著　つ6
京都大学女性教官懇話会
・女性教員・女子卒業生からみた京都大学　’96
京都大学文学部博物館
・荘園を読む・歩く　’96
清水　茂（文・名誉教授）
・水1許伝　第9巻　第10巻　ラ96
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高橋由典（総人・助教授）
・感情と行為：社会的感情論の試み　ヲ96
武部啓（医・教授）
・創られた恐怖　発ガン性の検証　’96
・ポピュラー・サイエンス
　　チンパンジーのなかのヒト　790
　　21世紀のハイテク農業　’92
　　細胞培養から生命をさぐる　シ92
　　時間を知る生物　’96
　　ネコの毛並み　’96
　　分子人類学と日本人の起源　’96
　　新しい健康読本’96
　　東京近郊博物館で生物を学ぼう　’96
　　健康美をつくる乳製品　’96
　　視覚のメカニズム　’96
　　老人ボケは防げるか　’96
　　地球温暖化とその影響　’96
　　背に腹はかえられるか　’96
　　飲酒の生理学　’96
田中真介（総人・助手）
・Development　and　Education　in　Childhood
フ96
田中雅一（人文・助教授）
・Patrons，Devotees　and　Goddesses　’97
　　8．コンピュータで通信はこんなに変わる　’94
　　9．口ごもるコンピュータ　フ95
　　13．ウィルス退治　’96
　　14．人間に近づくコンピュータ　｝96
　　15．みえない「イメージ」を見る　ラ96
　　16．宇宙開拓とコンピュータ　’96
・コンピュータ・ドリーミング：オーストラリア・
アボリジニ世界への旅　yg5
・マルチメディア時代の起点：イメージからみるメ
ディア　’96
・文科系のための情報検索入門　796
・誰がどうやってコンピュータを創ったのか？’95
・パソコン英日翻訳ソフト活用法（付CD－ROM）シ94
・第五世代コンピュータ研究開発の終わりにあたっ
て　’95
・国際高等研究所シンポジウム　文化の翻訳可能
性　ラ93
・KANSAI夜景100選　’97
林　力丸（農・教授）
・High　Pressure　Bioscience　and　Biotechnology　96
・高圧科学と加圧食品　’91
・加圧食品一研究と開発一　ラ93
・生物と食品の高圧科学　’93
・食品への高圧利用　’94
・高圧バイオサイエンス　794
・High Pressure　and　Biotechnology　’92
長尾　眞（工・教授）
・国定読本用語総覧　11　’96
・日本研究・京都会議　1～4　’96
・日刊スポーツ五十年史　’96
・大阪ガスこの10年　’96
・I　P　Sへの道　リコー60年技術史　フ96
・岩波書店八十年　’96
・プログラミングの壷
　　1．ソフトウェア設計編　’95
　　2．人間編　796
　　3．技術編　’96
・情報フロンティアシリーズ
　　5．巨大データの世界　ナ94
前川道郎（教養・名誉教授）
・前川道郎退官記念講演：著作・作品目録　’95
松下千吉（教養・名誉教授）
・ワーズワス考一人（間）・自然・唯一者一　’96
霊長類研究所
・サルとヒトの接点を求めて一自己点検・評価と外
部評価一　’96
渡辺弘之（農・教授）
・樹木がはぐくんだ食文化　ラ96
平成8年度学生希望購入図書一覧
　　　　　（l！）97で口月末現肴1）
　　　　　　、彗＝名（、清求、，己り一〉
赤いポスト臼書：阪神・淡路大震災（DK／321／ア1）
アスペクト・テンス体系とテクスト（KF／81／ア1）
アメリカ管理原価会計史（DH／551／ア1）
アメリカ・インディアン死闘の歴史（G／161／ア4〉
暗号理論の基礎（M／121／ア2）
医学歯学系大学院案内1996年度版（FD／4／イ2）
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